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Mínima de ayer 1 grados 
Mdxima 25'6 » 
Presión atmosférica 687'3 * 
Dirección del viento N , 
Recorrido del viento durante las últ imas yeiN 
ticuatrojhoras. 0 kilómetros 
Lluvia milímetros. 
(Datos facilitados en el Observatorio del Instituto 
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20 este la y rnás fu idamentai misión de toda autoridad, independientemente de las 
íitrucciones que el superior tenga a bien comunicar. 
Se han convocado elecciones. En un amplísimo sector de opinión d i b u j á b a s e la 
jndencia a la abs tención. Sin g a r a n t í a s no es posible luchar, dec ían muchos y la 
ley de defensa es la consagrac ión y el amparo de la arbitrariedad ministerial. Sin 
¡e medio no podemos subsistir, vino a declarar el señor A z a ñ a , pero todo partido 
¡ye ss mueva dentro de la ley será respetado. Venciendo muchas resistencias dis-
éñense las derechas a trabajar, y a las primeras de cambio .. ¡Rainosa! 
Dado el ambiente de violencia que en España se respira, no podr ía e x t r a ñ a r 
íigoipe de mano contra un partido o una organizac ión cualquiera; lo que mueve 
j protesta de las gentes es la pasividad de las autoridades cuando los atacados 
«nelementos derechistas. Pero, el d a ñ o mayor será , en definitiva, para el Gobie r 
noy paro cuanto representa. 
Aún en el supuesto de que gane esas elecciones, tan arbitrariamente dispues-
tosycon tales coacciones desarrolladas, que nunca p o d r á n ofrecer el brillo de las 
wtorias verdaderas. 
M ello seríí preciso plantear Je mw la coesli,, 
" E l Gobierno no quiero lierir los sentimientos de nadie., 
Hace pocos días dec la ró el Gobierno, ref ir iéndose a las elecciones, que duran-
la próxima contienda electoral, todos, particulares, partidos, autoridades y G o -
t no ajustarían c la Ley. He ah í la promesa. Casi s imul táneamente se produje-
los sucesos lamentabilísimos de Val ladol id : aún no hab ía habido tiempo de que 
llegas60 a provincias las instrucciones concretas del poder supremo y por otra par-
no s6 trataba de nada que con las elecciones se relacionase. El distingo no era 
ingyde recibo; pero en fin... Mas he ah í que el viernes se reúnen en una importante 
a montañesa -Reinosa—un centenar aproximadamente de personas con objeto 
^preparar su c a m p a ñ a electoral. Circula por Reinosa la noticia de la asamblea.-
«ngréganse unos pocos extremistas; traman el asalto al lugar de la Junta; lo tiro-
lean- lo incendian. Heridos en abundancia y cuantiosos d a ñ o s . ¿Y la autoridad? Se 
jiliibió en absoluto so pretesto de que carecía de instrucciones. 
He ahí lo grave; lo que encierra excepcional importancia. Hay en muchos pue-
blos de España autoridades locales dispuestas a no intervenir, sea cual fuere la 
novedad de los desmanes cometidos en su jurisdicción, mientras no reciban á r d e -
les superiores. Y, si en el Ínterin se consuman los crimines más atroces, se lavan con 
ndida inocencia las manos, como si mantener el imperio de la ley no fuera la 
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Helo que se acerco con aire rufia-
nesco, pretendiendo dominarlo todo 
con su mirada en la que brilla el s a t á -
nico fulgor de una r á f aga canallesca. 
Vedlo alzar los hombros, sacar el pe-
cho, elevar ambas manos a la altura 
de los sobacos y en esta ridicula 
Pose, esperar a la víctima en la que 
ha de ensayar la valentía de su hom-
brada. 
Pasa un clérigo y su boca escupe un 
msulto soez e impertinente, salpimen-
t ó de inhumana sátira, que se es-
'feila en el blindaje de la humildad 
sel sacerdote, 
después una ¡oven que oye un piro-
Podeburdel y que se aleja, bajo la 
^ada del valiente, estrechando con-
ro su corazón e! crucifijo que de su 
Pecho pende. Luego hace blanco de 
'"sulsa salsa a un anciano, a un 
"'"o..,, porque a nadie perdona la 
sad'a del jaque, que se mofa tanto 
por sus respetos, allanados todos los 
caminos por la soberana inconscien-
cia, 
Mas, á t e se l e corto; tropiece este su" 
jeto con una actitud varonil; vea con-
vertida su jactancia en « t rága la , t rá -
galas de su humillación y le veréis a 
vuestros.pies esperar, entre ridiculas 
zalemas, el mendrugo de pan de vues-
tra generosidad. 
A este p ropós i to , acude a mi mente 
Madrid.—Al terminar la sesión 
de la Cámara, el señor Besteiro 
recibió en su despacho a los perio-
distas como de costumbre. 
Les manifestó que en la sesión 
de mañana continuará la discusión 
del proyecto de Ley de Congrega-
ciones Religiosas y la interpelación 
sobre política «graria del Gobier-
no, siendo casi seguro que pueda 
pronunciar su discurso el ministro 
de Agricultura. 
Si hubiese tiempo seguirá una 
interpelación al ministro de Traba-
jo sobre el paro obrero en la pro-
vincia de Córdoba, y más tarde se 
abrirá el turno de ruegos y pre-
guntas. 
Añadió el señor Besteiro que no 
había recibido ninguna noticia 
acerca de las vacaciones parla-
mentarias. 
La nota del Gobierno 
Madrid.—La noía facilitada por 
el jefe del Gobierno a la salida del 
Consejo de ministros celebrado 
hoy en Palacio, fué interpretada en 
ios sectores ministeriales, como 
una ratificación de confianza al 
Gobierno por parte del Presidente 
de la República, 
Los oposicionistas, por el con- nan el asunto. 
—Nosotros no pediremos vaca-
ciones ni tampoco debe hacerlo la 
mayoría. Ahora bien si llegan a un 
acuerdo todos los grupos- incluso 
las oposiciones, no habría incon-
veniente en conceder las vacacio-
nes. 
E l Gobierno cree necesarias 
vacaciones de dos semanas, pues 
con seguridad, durante la Semana 
Santa serán muy pocos los dipu 
tados que asistirán a las sesiones, 
y además, evitaríamos que se nos 
dijera en aquellos días que herimos 
los sentimientos de nadie. 
Esto, no obstante, al Gobierno 
n© le importa que no haya vaca-
ciones y así aprobaremos más le-
yes. 
La opinión de las minorías 
Madrid. — Algunos diputados 
que estaban presentes a la conver-
sación sostenida por el señor Aza-
ña con los periodistas, realizaron 
diversas gestiones cerca de las mi-
norías de oposición a fin de llegar 
a un acuerdo y solicitar las vaca-
ciones. 
Algunos de los jefes de minoría 
se mostraban dispuestos a aceptar 
y otros manifesíeron que estudia-
Pdginasüde la vida 
Propagandas 
trario, no dan al contenido de di-
cha nota la misma interpretación, 
por entender que para que el Jefe 
del Estado pueda ratificar la con-
fianza al Gobierne, es condición 
precisa que este plantee previa-
mente la cuestión de confianza. 
E l señor Alba decía que éste no 
es momento oportuno para el plan-
teamiento de la cuestión de con-
fianza, porque las oposiciones han 
anunciado su deseo de dar facili-
dades para la aprobación de las 
dos Leyes que faltan para que el 
jefe del Estado tenga libertad de 
resolver ia situación. 
E n los mismos términos se ex-
ara con5' 
i Personas como de los símbolos 
el recuerdo de aquel que, capitanean-
do grupos cuando la quema de Con-1 P r e ! a ^ e l senor R o y 0 VllhmOVa, 
ventos y, en el asalto a uno de el los , ' y anf?ai0: , _ . . 
profano, pon iéndo lo sobre su cuerpo, I - L o ^ necesita el Gobierno 
el pardo sayal de un religioso. Aquel . f f e U q u o r ^ ^ p ere© que ^ O 
pobre diablo en la creencia de que 
sus congéne re s esperaban abajo, sa. 
lió al balcón haciendo cabriolas y, al 
ver que ante el edificio le esperaban, 
en lugar de sus afectos, fuerzas del 
ejército con los fusiles en actitud de 
disparar, q u e d ó mudo, paralizado por 
su innata coba rd í a y se echó a llorar 
como un niño a quien cojen descuida-
do en travesura. 
M. Pamplona y Blasco. 
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lo tiene y sin él no podrá aprobar 
esas dos Leyes, por lo cual habrá 
llegado el momento de presentar 
su dimisión. 
Las vacaciones parlamentarias 
Madrid.—Durante todo el día de 
hoy continuó en pie en los centros 
y mentideros políticos el tema refe-
rente a las vacaciones parlamen-
tarias. 
A l entrar el señor Azaña en el 
salón de conferencias los periodis-
tas le preguntaron si pensaba el 
Gobierno plantear esta cuestión 
en el salón de sesiones y contestó: 
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Germán Giménez Llorca 
F A R M A C E U T I C O 
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Los radicales se oponen a las 
vacaciones por entender que esto 
pudiera parecer una íransación 
con el Gobierno. . , 
E l señor Martínez Bir r ios mani-
festó que mañnna se reunirán los 
jefes ck las minorías que forman 
el bloque antiminisíerial para tra-
tar de este asunto, pero es casi 
seguro que las vacaciones serán 
rechazadas. 
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Cwv las,1115898 Ç"2 se celebrarán el día 8 de los corrientes, de siete a doce, en la Iglesia de 
"drés (Capilla del Pilar) y la de funeral que tendrá lugar a las diez y media del mismo 
día, se aplicarán por el eterno descanso de su alma. 
Su afligida esposa doña Concepción Bayo; hijos don Juan, don Mariano y 
doña Carmen; hijos políticos doña Flora G-Cordobés, doña Presentacióu Puer-
tas y don Miguel Artigas; nietos y demás familia. 
I^daH ír.C SUplican encom¡ende a Dios el alma del finado y asista a alguno de dichos actos, 
que agradecerán siempre. 
Los inon lañem protestan por la suspensión de 
las otras 
Santander.—En el Círculo Mer-
cantil se reunió hoy la Comisión 
de fuerzas vivas que estuvo en Ma-
drid para gestionar del Gobierno 
la continuación de las obras del 
ferrocarril Santander - Mediterrá-
neo. 
Seguidamente los comisionados 
se trasladaron al Ayuntamiento y 
tomaron el acuerdo de dirigir una 
nueva exposición al Gobierno rei-
terando su petición y que mañana 
se celebre una gran manifestación 
popular, invitando a cerrar él co-
mercio. 
E n los alrededores del Palacie 
Consistorial se había congregad© 
una multitud de más de diez mil 
personas. 
Abierta la sesión los comisiona-
dos dieron cuenta del fracaso de 
sus gestiones en Madrid. 
Los concejales de las minorías 
radicales y derechistas manifesta-
ron que ponen sus cargos a dispo-
sición de la Comisión gestora, por 
si entiende que ha llegad© el mo-
mento de dimitir. 
No hicieron lo mismo los con-
cejales socialistas, radicales socia-
listas y de acción republicana, 
quienes dijeron que sus cargos ios 
ponían a disposición de sus res-
pectivos partidos. 
E l público solicitó entonces la 
dimisión del Ayuntamiento en ple-
no y como aquellos concejales in 
sistieran en sus puntos de vista les 
hizo objeto de una demostración 
de desafecto a la salida del Con-
sistorio. 
Para disolver los grupos y 
proteger a los concejales de las 
minorías ministeriales, la guardia 
de Asalto se vió precisada a dar 
una fuerte carga. 
Los grupos se dirigieron en ma-
nifestación de protesta al Gobierno 
civil y la fuerza pública se vió obli-
gada a cargar de nuevo sobre ellos. 
Otra vtz se rehicieron los gru-
pos marchando en dirección al 
Ayuntamiento, faciendo frente a la 
E l director de aquel rebaño de 
fantoches humanos, encarándose, 
furioso, con uno de ellos, le gritó: 
—¿Acabarás de fumar?.. Creo 
que hemos perdido ya bastante 
tiempo... 
—Menos que no venge el Duque 
de Alba... 
—¿Cómo? ¿Todavía no ha veni-
do ese animal?—exclamó mirando 
en derredor. 
Aquello era una barabúnda de 
tipos, vestidos con los trajes más 
estrafalarios y anacrónicos. Allí 
había soldados con toda clase de 
armas, frailes c®n hábitos extra-
ños, obispos y cardenales llenos de 
colorines, príncipes, señores, ver-
dugos, víctimas..., todos desempe-
ñando su papel por 175 pesetas la 
sesión. 
Por todas partes decoraciones, 
bastidores, muebles, trastos viejas, 
todas las mentiras necesarias para 
forjar una película histórica en 
aquel sucio solar, en aquel viejo 
escenario donde tantas se habían 
forjado. 
E l director gritó frenético: 
—¿Pero empezamos? 
—Falta el Duque de Alba—dijo 
un obispo con báculo y con mitra 
—y Judas el verdugo ha salido de 
aquí hace un momento. 
—¿A dónde ha icio ese bestia? 
— A iá carnicería, a buscar livia-
nos y tripas con sangre. 
—íSierapre a última hora!... [Eso 
de que nunca ©s haya de tener a 
todos a la vez!... [Vamos, comencé 
mos la primera parte del proce-
so!,.. 
—Ya es esta la novena repeti-
ción—habla el hombrecillo que di-
rige aquel cotarro—y supongo que 
todos se habrán posesionado ya 
del papel que desempeñan y que 
no me obiigarán a romper una pe-
lícula de mil trescientos metros... 
Tú, el cardenal, más serio y más 
ergido, y el inquisidor que se pon-
ga más fiero... más... todavía más... 
Estás mirando con la misma pasi-
vidad de un buey... 
—Es que me canso... 
—¿Tó te cansas?.. ¡Si lo dijera 
yo!.. Piensa en que has visto morir 
en la hoguera a veinte hombres y 
en que vas a mandar martirizar a 
dos mujeres... [Pronto, más feroz 
aún!.. Aquí que se pongan seis 
soldados... y aquí l©s verdugos... 
Que avancen más esos frailes... y 
ese dominico que alce el Cristo 
más.. ¿Dónde están las víctimas?.. 
Dos mujeres, desgreñadas y pin 
tada la cara de una palidez suma. 
fuerza pública, que por tercera vez 
hubo de cargar sobre los mani 
festantes. 
Durante los disturbios sonaron 
varios disparos. 
N o ha habido que lamentar he-
ridos graves, pero varias personas 
h¿in resultado con contusiones de 
alguna importancia. 
Una salvajada 
Sevilla.—Comunican del pueblo 
de Dos Hermanas, que esta noche 
cuando se celebraba en el templo 
de Santa María Magdalena el so-
lemne novenario de Nuestra Seño-
ra de los Dolores, hizo explosión 
un artefacto colocado a la entrada 
del templa, que estaba atestado de 
fieles. 
La explosión produjo grandes 
desperfectos y sembró el pánico 
entre los concurrentes, a pesar de 
lo cual no se registraron desgra-
cias personales. 
Varias señoras se desmayaron. 
E l público reaccionó y salió a la 
I calle dando vivas a la Virgen, 
j Faerzas de ia Guardia civil que 
¡se presentaron en las inmediacio-
!nes de la iglesia fueron vitoreadas 
, con gran entusiasme por la muche-
; dumbre. 
! E l público está indignadísimo. 
se acercaron a la escena, y una de 
ellas comenzó a estornudar, 
—¡Qué es eso!,. ¿Nueva interrup-
ción?..—le increpó el director. 
—Como voy medio desnuda, ten-
go frío. 
—¿Frío?,, ¡Si aún vas demasiado 
tapada!.. \k ver! el pelo más alto, 
más desgreñado,,, el corpiño des-
abrochado del todo... Tú, cardenal, 
acuérdate de que eres príncipe de 
la Iglesia y por tanto debes perma-
necer indiferente y pérfido ante el 
tormento... ¿Ya no estornudas?.. 
Vamos pues... 
Y comenzó a ser impresionada 
la película y a recoger una serie de 
posturas bellacas, de gestos terro-
ríficos, de contorsiones estúpidas... 
Los verdugos rociaban í l s carnes 
de las víctimas con agua huvneante, 
que era aceite hirviendo, y éllas se 
retorcían epilépticas; luego los 
cuerpos de las atormentadas se 
cubrían de la sangre que Judas, el 
verdugo, trajo de la tripería; des-
pués el duque de Alba, llegado ya 
en buena hora, acometedor como 
un perro de presa, se alzaba del 
escabel donde estaba sentado y 
acometiendo a las dos indefensas 
mujeres, les abría el vientre con 
una daga y salían de la enorme 
brecha intestinos de carnero y de 
vaca,,. Dos frailes, a continuación, 
aplicaban teas encendidas a las 
espaldas de las pobres mujeres,,, 
¡que aún vivían! 
Pero es que tenían que gritar 
mucho y retorcerse mucho y adop-
tar increíbles posteas de dolor 
antes de sucumbir a la refinada 
crueldad de los inquisidores. 
E l director de escena rugía im-
pávido: 
—¡Gritad, chilíad más!.. ¡Haced 
como que blasfemáis... o bldsfemàd 
de vetas, para más realidad!.. 
Y las dos infelices aluiaban: 
—¡Ay.. ¡Tened compasión de 
nosotras! Piedad, socorro! 
— ¡Más todavía!.. Que el público 
tiemble de terror cuando vea vues-
tros estremecimientos.. 
Cuando el ensayo terminó, el di-
rector se frotaba las manos y de 
cía: 
—¡Un buen negocio!., ¡Un buen 
negocio!., t 
A la puerta del cine, los grandes 
carteles anunciadores, plagados de 
figurones y de escenas espeluznan-
tes, atraían a la gente a montones. 
La novedad de la noche era lo que 
pregonaba con sus letras rabiosa-
mente verdes sobre fondo negro, el 
inmenso cartel que se extendía so-
bre el. arco de entrada: «Los miste-
rios de la Inquisición. Escenas au-
ténticas, conforme a los últimos 
documentos encontrados por la 
ciencia moderna. E l Santo Tribu-
nal visto a la luz del siglo XX». Y 
el público entraba a bandadas, lle-
naba la sala... Y a medida que la 
infame máscara iba proyectándose 
sobre él blanco telón, una emoción 
salvaje y ruda invadía «in crescen-
do» la sala rebosante de obreros, 
de mujeres del pueblo, de chicue-
los, de vulgo de americana y de 
sombrero. 
—¡Ah, la historia de siempre, 
siempre el clero y los frailes! 
—¡Pobres mujeres, desgraciadas 
mártires del fanatismo, cómo su-
fren, cómo se retuercen!., 
—¡Miserables vampiros de la hu-
manidad!., Y todo eso es au-
j téntico,.. Y a eso volveremos si nos 
dejamos avasallar por la ola ne-
gral,. 
Cuando en jornadas de motín 
ca l í fero y de revuelta, vibre en los 
aires el rugidq del odio y traspase 
una bala el pecho del indefenso 
sacerdote, verá ^quél hombrecillo, 
director del rebaño de fantoches, 
cuan buen negocio hizo. 
J. Le Brun. 
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La parroquia de ésta villa tuvo hasta veinte beneficiados y don 
Pedro Fernández de Híjar obtuvo un Breve del Sumo Pontífice, Juan 
XXII, para que el Arzobisoo de Tarragona, su delegado erigiese esta 
Iglesia parroquial en Colegiata, ad jud icándo le las Décimas y Primi-
cias, que la Iglesia del Pilar de Zaragoza percibía en esta vi l la . 
Interpuso apelac ión el Capítulo de Prior y canónigos de dicha 
Iglesia, por verse despojada de las referidas Décimas, en el a ñ o 
1318, como refiere el racionero Arruego en su «Cathedra Episcopal 
de Z a r a g o z a » , (folio 11 Gap. 16), en que se cita el instrumento de 
ape lac ión , por lo cual és te q u e d ó sobrese ído , no llegando a verifi-
carse lo que se d isponía en el Breve del Arzobispo de Tarragona. 
A distanció de media legua de la villa hay una ermita que fué 
Convento de Franciscos Recoletos, cuyo titular es Nuestra S e ñ o r a de 
los Angsles, cuya fundación se debe a d o ñ a Timbor de Cabrera , 
duqnesa de Híjar, en el a ñ o 1524. 
Desde muy antiguo hubo un Hospital para enfermos pobres. La 
villa no es tá cerrada y se entraba en ella por Cuatro Arcos o porta-
les llamados de «San Blas», «del Puente», «Virgen de los ArcOs» y de 
«San Antonio Abad» . 
Sobre el río Martín que pasa inmediato a la población y la sepa-
ra del Arrabal , hay un magnífico puente y en medio de él se cons-
truyó una especie de pabe l lón que cubría una Cruz muy alta y p r i -
morosa, sobre una pi rámide, toda ella de mármol. A l extremo opues-
to de la llanura de la cumbre donde se eleva la iglesia parroquial 
es tá el antiguo Palacio de los Duques de esta vil la , edificio antiguo y 
de mucha extensión, en el cual, no dejan de descubrirse piezas de 
artística construcción y mérito arqui tec tónico . 
En él se h o s p e d ó Felipe V e l 11 de Marzo de 1706 cuando pasaba 
a Ca ta luña y en él pe rmanec ió cuatro días. El día 13 de dicho mes y 
a ñ o cumplió allí con parroquia y de ello q u e d ó la correspondiente 
certificación en el libro parroquial de esta Iglesia. 
Dos hombres ilustres por su cuna y por sus méritos literarios nacie-
ron en esta importante villa e ilustraron la historia patria con sus es-
critos, Don Martín Batista de Lanuza, de Sellan, Fernández de Here-
dia , Ruiz de Moros y Ruiz de Azagra y don Juan Francisco Cristóbal 
Fe rnández de Híjar y Heredia, duque de Híjar y conde de Belchite. 
El primero nació el 10 de Noviembre de 1550. Fué discípulo de M i -
guel G i l , en Albalate y de Pedro Núñez , en Zaragoza. Cursó en V a -
lencia filosofía, obtuvo el grado de bachiller y terminó los estudios 
de teología y jurisprudencia en Salamanca el a ñ o 1575. En la Uni-
versidad de Huesca se g r a d u ó de doctor y en 1587 contrajo matri-
monio con d o ñ a Isabel Ram, hermana del Justicia de A r a g ó n . 
Felipe II le nombró lugarteniente de la Corte del Justicia y a con-
secuencia de los méritos contra ídos en las Cortes de 1588 lo propuso 
para una plaza del Consejo de Ñ á p a l e s . 
Posteriormente fué nombrado Regente del Supremo Consejo de 
Aragón y del Tribunal de la Cruzada, y por fin, en 1600, d e s e m p e ñ ó 
el importante cargo de Justicia Mayor de A r a g ó n . Pasó a nuestra 
ciudad para arreglar la concordia de fueros entre Teruel y Albar ra -
cín y a l l anó las cuestiones suscitadas por la expulsión de los mo-
riscos. 
H. S. 
o c a 
De la provincia ros oficia 
ANO II. 
ealgo 
La Benemérita ha denunciado: 
A Orencio Folch Omella ,deLa 
Cerollera, por no llevar en su ca-
mión espejo retrovisor. 
Y a José y Joaquín Arabroj Az-
nar, Juan Ceril Mercadel, Miguel 
Berna Calvo, José Yago Martín, 
Raimundo Jura Quílez, y Francis-
co Aznar Castellote, de Lécera 
(Zaragoza), p o r dedicarsen SÍ 
trasporte de mercancías sin estar 
autorizados para ello. 
I 
Habitaciones 
espaciosas y 
ventiladas con 
balcón a la calle 
Agua corriente 
y cuarto de 
baño 
Mozo a la lle-
gada de todos 
los frene» 
En lo más céntrico de Valencia 
G R A N HOSPEDERIA 
« L A E S M E R A L D A » 
Esmerado servi" 
ció de comedor 
a la carta 
Cubiertos de 2 
pesetas en 
adelante 
TELEFONO 10.528 
PLAZA DE LA MERCED, 3 
V A L E N C I A 
Paellas indivi-
• duales de 1'50 
f pesetas en 
9 adelante 
\ [omedor espacioso 
I v «eslilado 
Ante el Juzgado ha sido denun-
ciado Antonio Gómez Soriano, por 
estar paciendo cinco reses lanares 
del ganado que guardaba, en nu 
« r a p o sembrado de pipirigallo, 
enclavado en la partida «Corral de 
los Nietos*, propiedad del vecino 
Romualdo Lafuente Ruiz. 
- B O L S A -
Servicio telegráfico 
del 
BANGO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 % 64'25 
Exterior 4 % 79'40 
Araortizable 5 0/o 1920 . . S9'90 
Id. 5 % 1917 . 84'50 
Id. 5 % 1927 con 
impuesto. . . . . . . 83'35 
Araortizable 5 0lo 1927 sin 
impuesto. . . . . . 96'60 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 156'00 
Banco España 52l'00 
Nortes. OOO'OO 
Madrid-Zaragoza-Alicante. OOO'OO 
Azucareras ordinarias.. . OO'OO 
Explosivos 626í00 
Tabacos 183'50 
Telefónicas preferentes 7 Gi0 103(50 
Monedas: 
Francos 46<65 
Libras 40*60 
Doilars l l 'Só 
Luis Alonso Fe rnández 
Abogado 
Píaza de Carlos Castel, 1 T E R U E L 
••••i 
Se acabaron las carreteras malas - No existen los virajes 
fl toda velocidad se va con la m á x i m a seguridad monta 
su coche el neumát ico ||P[|[||f||| 
Inflado de un kilo a un kilo doscientos gramos 
o en 
SE MARIA MORERA 
3-
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Agenda oficia 
1FOM1D 
(GAWACiE IE§PÀV^A\ 
Bautista Zuriaga 
TERUEL 
La Agencia oficiai FORD comunica a su distinguida clientela que, en sustitución del 
anterior mecánico, desempeña la dirección de talleres don Esteban üptak, procedente de 
una de las Agencias F O R D m á s destacadas de Barcelona. 
Esta Agencio no regatea sacrificios para el buen servicio de su clientela, teniendo do-
tados sus talleres de persona! competente y especializado, así como de instrumental de 
precisión para ejecutar las reparaciones con la máxima 
rapidez, exactitud y economía 
Gobierno civil 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
cia: 
Coniisión de Villafranca; señores 
alcalde y secretario de Calanda; 
don Enrique Albalate (hijo); don 
Emilio Fernández; Colegio de mé-
dicOvS; una comisión de propieta-
rios de las casas construidas allen-
de el Viaducto y don Manuel Fran-
co, de Aguaviva. 
Diputación 
Ayer ingresaron en arcas pro-
vinciales, por aportación forzosa, 
las siguientes cantidades los pue-
blos que se expresan: 
Odón, SóO'Só pesetas, 
Fuenferrada. 19375. 
Bezas, 502'89. 
E l P o b o ^ l ó ^ ? . 
Ayuntamiento 
Esta tarde se reunirán las Co-
misiones de Fomento y Goberna-
ción. 
Parece ser que en esta sesión 
tratarán del abastecimiento de 
agua y dotación del alumbrado 
elécírico de la zona de ensanche. 
Hacienda 
Por haber sido trasladado, a ins-
tancia suya, a la Intervención de 
ordenación de pagos del Ministe-
rio de Hacienda, ha cesado en esta 
Delegación de Hacienda don Gre-
gorio Hernando Colet, jefe de Ne-
gociado de 2.a clase del cuerpo pe-
ricial áe contabilidad. 
— Señalamiento de pagos: 
Señor ingeniero-jefe del Servicio 
Agronómico, 2.360 pesetas. 
Sr. administrador de Correos, 
1.988'57. 
Sr. jefe de Telégrafos, 1.001 [42. 
Sr. inspector de Sanidad, 77*32. 
Sr. jefe de Vigilancia, 69'09. 
Sr. jefe de Seguridad, 4277. 
Sr. presidente de la Diputación, 
54.247. 
Sr. depositario-pagador, 2.000. 
Don José Aguirre, 740*25. 
D. Emilio P. Pérez, 1.250. 
D. Constantino Bartolo, 559í29. 
D. Ramón Eced Gómez, 189<50. 
D. Santiago Fermín, 87r66. 
D. Julio Verdia, 24675. 
D. Luis Gómez, 555'13. 
D. Martín Estcvan, 28'20 
Sanidad veterinaria 
Se declara oficialmente la exis-
cia de la rabia en el término muni-
cipal de Villalba Al ta . 
La zona declarada infecta es to-
do el término de dicho pueble. 
instrucción pública 
Doña Manuela García, maestra 
de Ródenas, solicita licencia para 
alumbramiento. 
— A la maestra de Celadas, doña 
Marina Lahez, se le conceden tres 
meses de licencia para asuntos 
propios. 
— E l Ayuntamiento de O Iba soli-
cita la creación de una escuela de 
niñas en el barrio Los Viilanuevas 
y otra mixta en el de Los Períega-
ces. 
— Ha cesado en la escuela de ni-
ñas de Belmonte la maestra interi-
na doña Antonia Navarro. 
— Debidamente informada se re-
mite copia del acta jurada para la 
creación definitiva de una escuela 
mixta, a cargo de maestro, en La 
Cerbero (Ab^juela). 
Registro civil 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos,—Jesús Pastor Gó 
mez, hijo de Domingo y Emeren-
ciana. 
Isidoro Paricio Sanz, de Eleute-
rio y Presentación. 
María del Piiar López, de Luis y 
Carmen. 
Pilar García Rr.íz, de Ambrosio 
y Pilar. 
EN LA DIPUTACION 
Sesión de la Comi-
sión gestora 
Anteanoche, bajo la presidencia 
de don Ramón Segura, celebró se-
sión la Comisión gestora. 
Adoptó los acuerdos siguientes: 
Aprobar las altas y bajas habi-
das en el Hospital y Casa de Be-
neficencia. 
E l ingreso en la Casa de Bene-
ficencia, como ncogido de l a c t o 
cía, del niño gemelo Simeón José 
Talayero, de Muniesa. 
La inclusión eh el plan adicional 
de caminos vecinales, del de Mon-
terde a Caloraarde, pasando por 
Torres de Albarracín. 
Abonar al personal temporero 
de la imprenta provincial los jor-
nales devengados durante el pasa-
do mes de Marzo. 
Autorizar al señor bibliotecario 
de la Corporación para que ad-
quiera con destino a la Biblioteca 
provincial determinados libros. 
Aprobar la cuenta formada por 
el interventor de fondas, de vario.^ 
gastos causados en el Gobierno 
civil. 
Aprobar la cuenta formada por 
el señor interventor, de los gsstos 
causados con motivo de la confec-
ción de uniformes a los ordenan-
zas de esta Corporación. 
Conceder a los alumnos de cuar-
to Curso del Magisteri® primario 
de esta ciudad la subvención de 
250 pesetas, para ayuda de los gas-
tps de la excursión pedagógica 
cultural, que piensan realizar por 
varias ciudades españolas . 
Prorrogar durante el actual mes 
de Abri l el período señalado para 
el ingreso, por los Ayuntamientos, 
del importe del impuesto de las 
cédulas personales de 1932, con 
derecho a percibir la gratificación 
los secretarios, por sus trabajos en 
la administración y recaudación 
del impuesto. 
Aprobar el presupuesto y pliego 
de condiciones, formados por el 
señor arquitecto, de las obras de 
adaptación del nuevo pabellón de 
la Casa de Beneficencia de Akañiz 
a viviendas. 
Abonar al señor ingeniero-jefe 
de Obras públicas la nómina de 
las indemnizaciones que por el ser-
vicio de inspección técnica de ca-
minos vecinales le corresponde 
percibir por el mes de Marzo úl-
timo. 
Aprobar el informe emitido por 
la Intervención de fondos, referen-
te a la liquidación final de las 
obras de construcción del camino 
vecinal número 332, de Nogueras 
a Ferreruela del Huerva. 
Aprobar la nómina de las grati-
ficaciones y dietas devengadas du-
rante el pasado mes de Marzo, por 
las Brigadas provisionales, pcira el 
estudio y redacción de los proyec-
tos de caminos vecinales. 
Conceder a la inspección de cé-
dulas personales por la investiga 
ción del impuesto durante el actual 
ejercicio de 1933, la subvención de 
4.000 pesetas, con la, obligación 
de hacer la comprobación de to-
dos los Padrones de cédulas de la 
provincia, cuyas deficiencias, una 
vez relacionadas, serán comunica-
das a la Diputación, invitando a la 
vez y por separado sin penalidad 
de ninguna clase al contribuyente 
mal clasificado, concediéndole un 
plazo prudencial, para que haga 
la rectificación de su cédula, for-
mando únicamente expediente con 
arreglo a la instrucción a los de 
j íraudadores de mala fé que, ape-
I sar de haber sido requeridos en 
i fo'-ma, dejaran pasar el plazo con-
• cedido o se obstinaran, apesar de 
as aclaraciones debidas, en que 
í no les correspondía la cédula apre-
ciada por la Inspección. 
: Procedí r a U impresión de las 
Viajeros 
Llegaron: 
De Valencia, en rompañía , 
distinguida esposa e hijo ^ 
Jarabo y señora. dün J J . ^ r 
rrán. 110 h 
- De la misma población * 
Miguel Vela y don Antonio N 
rro. 
— De Aguaviva, 
Franco. 
- D'> Vülderrobres 
Peransí de Pe. 
d011 te 
Marcharon: 
A Zaragoza, en unión de sum 
nísirna hija Carmencita, la ¿ 
gu-da esposa del agente de J 
cios don Luis Gómez. 
- A Manzanera, don ^ k 
Marco. 
- A Puebla de Híjar, don % 
ban Barceló. 
- A la Inmortal ciudad, la 
señorita Marina Agüelo. 
- De Valencia, el secretario ^ 
;¡quél Gobierno civil señor 
de Rivera. 
Natalicio 
E n Valencia ha dado a luz uoi 
hermosa niña la esposa dei 
cído turolense don Manuel Torán, 
ilustre presidente del Centro Araj 
^onés de aquella población. 
Madre e hija encuéntrense i 
perfecto estado de saluá. 
Reciban los venturosos 
nuestra más sincera enliorabueo) 
por tan fausto acontecimienío, 
Sufragios 
Hoy se cumple el primer mé 
sario del fallecimiento de la m 
rita Purita Saenz Navarro. 
Dotada de excelsas virtudes,^  
po la finada captarse cl generi 
aprecio y nu melosas simpatías, 
Por ello, y unido a las niúlüpk 
amistades de que goza en 
ciudad la familia Saenz-Navarro 
las misas que durante la ntfñan 
de hoy se dirán en la Iglesia i 
San Andrés por el eterno deseaos 
alma de la malograda señoriía Pi 
rita Saenz Navarro, se verán coi 
curridísimas. . 
Nosotros, al rememorar íaa $ 
lorosa fecha, iesíimoniamos a 1 
padres y familiares delaf^ 
la renovación de nuestro pe^ 
tan sincero como sentido. 
Fallecimiento 
Ayer, después de rápida ^ 
medid, suMÓ al cidoel n ; n o 1 
tiago Aboy Blasco, a ^ t e ^ 
edad de 6 años, Qe 
buen amigo don M i g ^ | | 
denanzade la Sección prov 
de Estadística. ^ 
E i acto del sepelio se 
Los a c 
m í e i 
- -concurridísimo. . 
A los apenados p a ^ 
familiares del f a l l e c i á o , ! ^ 
niamos nuestro ^ 
les la resignación ens ^ 
sobrellevar tan sens.ble 
como les aflige 
P I E I R I D I I P ^ 
Unasorlijaorod « |2díí 
sus i n i c i ad . ^ ; a z > | 
món y Gajal ^ aJer 
lia al que 5a ^ñfa0cm 
minist-ación52 
cédu % ? o * y 
íua'; sin 
de qu¿ has 
•oriza c i ó n á ¿ l ( i floi 
figurados e 
4* 
para c 
s 
¡ r l a r e c a u ^ ^ ' 
Madrid. 
de la tar 
Cámara e 
feiro. 
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efe del Es firrnci ecretos q u e 
al Gobier 
su nat 
la 
Continúa la discusión del proyec 
to de Ley de Congregaciones 
Los agrarios acuerdan no defender más en-
miendas en vista de que son sistemá-
ticamente rechazadas 
Madrid.—A las cuatro y media un proyecto de Ley. 
de la tarde abre la sesión de la 
Cámara el presidente, señor Bes-
teiro. 
Continúa la discusión del pro-
yecto de Ley de Congregaciones 
Religiosas. 
Se pone a debate la totalidad del 
capítulo quinto. 
El señor M o l i n a Nieto, de la 
minoría agraria, dice que ésta, en 
vista de que sus razonamientos y 
sus proposiciones son rechazados 
por la Cámara sistemáticamente, 
renuncia a seguir discutiendo, aun-
que se reserva el derecho de expli-
car a la opinión pública el atrope-
llo de que se hace víctima, no solo 
Continúa la interpelación sobre 
la política agraria del Gobierno. 
E l señor Marequc, de la minoría 
socialista, se ocupa de la ganade-
ría y de la importación del maíz 
en Galicia. 
E l señor Lo renzo , de la misma 
filiación, dice que la Ley de Re-
forma Agraria es aplicable en su 
totalidad a Galicia. 
Se suspende este debate y se en-
tra en el turno de ruegos y pregun-
tas. 
E l señor Mar t ín se ocupa de los 
sucesos ocurrides recientemente en 
Valladolid. 
Refiere que unos jóvenes que re-
ala Iglesia sino también a los prin- partían hojas se vieran ínespera-
cipios básicos de toda civilización. 
Anuncia que los agrarios exiji-
rán el «quorum» para la aproba-
ción de la Ley de Congregaciones 
Religiosas. 
El señor A i z p ú n , de la minoría 
vasco-navarra, dice que no puede 
suscribir la actitud de los agrarios 
porque su minoría no ha tratado 
aún de ello, pero promete reuniría 
para adoptar el mismo acuerdo. 
Se discute el artículo 22. 
Se acepta un voto particular del 
señor Baeza Medina. 
La Comisión rechaza y la Cáma-
ra desecha seis enmiendas presen-
tadas por el señor Horn. 
Es admitida una enmienda del 
señor Aizpún, pidiendo para la 
liamos a I"! feia la facultad de presentar re-
cursos contenciosos 
vos. 
Queda aprobado el capítulo. 
Se abre el debate sobre la totali-
dad del Título sexto. 
El señor Es ter l ich , de la Lliga, 
consume un turno en contra. 
Dice, que esta Ley es apasionada 
* Ajusta, vulnera la Constitución 
y resuelve unilateralmenté la cues-
% religiosa. 
Recuerda que el derecho interna-
Clonal al que España tiene dada su 
conformidad proteje a las minorías 
^ raza y religión. 
. señor O o m á r i z : La Conatitu-
les garantiza el respeto, pero 
110Ja protección. 
& señor Ester l ich: En derecho 
n ^nacional protección quiere de-
alr espeto, que es lo que falta aquí. 
^ e d a aprobado el título, 
^suspende este debate. 
El 
Minis t re "de Agr icu l tu ra lee 
damente 'atacados por elementos 
de la izquierda. 
Estos asaltaron más tarde la 
Casa Social Católica, y profanaron 
y destruyeron una imagen. 
Después de cometer estas trope-
lías quisieron asaltar la redacción 
de un periódico católico. 
Protesta de la pasividad de las 
autoridades de Valladolid, 
Le contesta el señor Gar ro te 
que culpa de todo lo ocurrid© a la 
actitud de los estudiantes católi-
cos. 
E l señor Dolcet pide al Gobier-
no que termine con los atracos en 
Barcelona. 
Se levanta a hablar el señor 
B a l b o n t í n . 
Dice que va a hablar an,te la cs-
administrati- pantosa soledad de la Cámara pre-
cursora de su cierre definitivo. 
E l Presidente: No me asusta su 
señoría. 
B a l b o n t í n pregunta cuál es la 
situación legal y política de Ca -
sanellas. 
Pide una amplia amnistía para 
los elementos de izquierda procesa-
dos o detenidos por delitos políti-
cos y sociales, pero no para los 
elementos reaccionarios. 
Pregunta al Gobierno que si se 
puede tolerar las provocaciones de 
que Hitler hace objeto a los comu-
nistas y su pretensión de inmis-
cuirse en los asuntos de España . 
E l señor Besteiro: Evite su se-
ñoría los adjetivos detonantes. 
E l señor Ba lbon t ín : Que los 
evite Hitler. 
E l señor Besteiro: Evítelos su 
señoría que yo no presido a Hitler. 
Se levanta la sesión a las nueve 
de la noche. 
as oposiciones al conocer 
nota del Consejo celebran 
una reunión 
Y acuerdan persistir en la actitud seña-
la hace días 
íTra nsportes en géneros por camión 
V A L E N C I A - T E R U E L Y P U E B L O S C O M B I N A D O S 
E I R T O G U I L L E N 
VIAJE S E M A N A L 
SaUDA D E V A L E N C I A : Viernes.—Continuación Gonzalo Ju-
lián, 46, 1.0-Pasada del A n g e l - T e l é f o n o , 11.501. 
SALIDA D E T E R U E L : Sabado .-Parsdor de U t r i l l a s . -
Tdéfono, 179. 
Madrid.—A las once y media de 
la mañana se reunió el Consejo de 
ministros en Palacio bajo la Pre-
sidencia del Jefe del Estado señor 
Alcalá Zamora. 
La reunión terminó a las dos de 
la tarde. 
A l salir el jefe del G©bierno se-
ñor Azaña, entregó a los periodis-
tas una nota y les dijo: 
—Hemos hablado de política y 
han quedado aprobados los decre-
tos que figuran en la nota que 
acabo de darles. 
Nota del Consejo 
La nota facilitada a los periodis-
tas por el señor Azaña a la salida 
del Consejo celebrado en Palacio 
dice así: 
«El Consejo expuso la situación 
política y parlamentaria recapitu-
lando la obra realizada por cl G©-
bierno y por las Cortes. 
E l presidente del Consejo recor-
dó las circunstancias que concu-
rrieron a la constitución del M i -
nisterio y su discurso de presenta-
ción al Parlamente, en el que 
anunció los proyectos parlamenta-
rios y de Gobierno que correspon-
dían a la significación política de 
la coalición ministerial. 
E l programa parlamentario se 
redujo a la aprobación de cuatro 
Leyes que han de ser sometidas a 
las Cortes. 
L a obra gubernativa requiere un 
mayor desarrollo gubernativo y el 
Gobierno, que. cuenta con mayoría 
absoluta en las Cortes, no podrá 
continuar su obra ateniéndose al 
supuesto equivocad© de que es un 
G©bierno interino o de que su vida 
depende de la aprobación de deter-
minada Ley. 
Solamente en plenitud de su au-
toridad y de su responsabilidad 
puede el Gobierno seguir su obra 
y dentro de ella señalar la aproba 
ción de los proyectos más urgen-
tes. 
Después de deliberar sobre los 
puntos tratados por el presidente 
del Consejo, el jefe del Estado fir-
mó los decretos autoridazando 
la presentación a las Cortes del 
proyecto de Ley de Orden público 
y el de Arrendamiento de Fincas 
Rústicas.» 
Manifestaciones de Lerroux 
Madrid.—Esta íarde los perio-
distas preguntaron al señor Le-
rroux si conocía la nota facilitada 
por el señor Azaña a la salida del 
Consejo celebrado en Palacio, 
E l jefe del partido radical con-
testó nfirmativamente, y dijo que 
esperaba que la nota hubiese sido 
otra cosa. 
—Desde luego—añadió—implica 
una ratificación de confianza la 
firma del decreto autorizando la 
presentación de estos dos proyec-
tos de Ley, y ante élïo solo nos 
queda luchar para evidenciar que 
t-1 Gobierno contará cocr todas las 
confianzas que quiera, menos con 
la confianza del país. 
En e Círculo Tradicional 
de Madrid 
Han sido detenidos cuarenta y cinco 
estudiantes 
Agregó, que las oposiciones que 
forman el bloque aníiministerial no 
rectificarán la línea de conducta 
que se han trazado, y una vez apro-
bada la Ley del Tribunal de G a -
rantías seguirán la obstrucción 
hasta el fin. 
—No se pueden mezclar—dijo -
los procedimientos del régimen 
presidencialista con los del actual 
régimen. 
E n cuanto a la Ley de Orden 
público afirmó que muy bien po-
día ser aprobada por cualquier 
©tro Gobierno, puesto que conti-
núa en vigor la Ley de Defensa de 
la República. 
Calificó de equivocación la sec-
taria interpretación que el minis-
tro de Justicia señor Albornoz da 
al Proyecto de Ley de Congrega-
ciones Religiosas. 
En un futuro Gobierno—dijo-
si viene a mí la responsabilidad 
del Poder la aceptaré, pero no me 
importará tampoco representar en 
él cualquier papel aunque sea el 
de Reina Madre. 
—¿Si llega ese caso echará us-
ted al señor Ossorio y Gallardo? 
—preguntó un periodista. 
—No. E l señor Ossorio y Ga-
llardo no es más que «reina abue-
la». 
Dice el señor Azaña 
Madrid.—El presidente del Con-
sejo de ministres dijo a los perio-
distas que el haya o no vacaciones 
parlamentarias, lo decidirán los 
propios diputados. 
Añadió que los dos Proyectos de 
Ley de que se habla en la nota del. 
Consejo serán presentados a las 
Cortes inmediatamente. 
Dijo que estes proyectos son 
muy largos y de mucha irapertan-
cia. 
Anunció que la próxima semana 
presentará a las Çortes un Proyec-
to de Ley sobre rescate de bienes 
comunales y ©tro creando el Ban-
co Agrícola. 
También se propone presentar a 
la Cámara como aditamento a la 
Ley de Orden Públic© la Ley de 
Vagos. 
Los periodistas dieron cuenta al 
señor Azaña de las manifestacio-
nes que les hizo el señor Lerroux 
y el jefe del Gobierno dijo enton-
ces: 
—Yo no acostumbro a glosar 
nunca las manifestaciones de na-
die. 
La opinión de Maura 
Madrid,—El diputado señor Bra 
vo Ferrer dijo a los reporteros que 
el señor Maura, en vista de la nota 
que a la salida del Consejo facilitó 
a la Prensa el señor Azaña y te-
niendo en cuenta las manifestacio-
nes de Lerroux, es de criterio de 
que las minorías que forman el 
bloque oposicionista, deben per-
sistir en su actitud. 
Añadió que no se puede retroce-
der en el camino de la obstrucción 
ni un ápice. 
Madrid.—En las primeras heras 
de la tarde, cuando en el Círculo 
Tradicionalista instalad© en la ca-
lle de Torrijos, número 7, se en-
contraban reunidas unas cincuenta 
personas, estudiantes la mayor 
parte, llegaron al expresado local 
varios agentes de policía y fuerzas 
de Asalto. 
Estos comenzaron a cachear a 
los que se hallaban en el Círculo 
Tradicionalista, y una vez hecho 
esto fueron conducidos aquellos a 
la Dirección general de Segundad. 
Dentro del local fueron halladas 
algunas pistolas y varias porras. 
Se atribuye la causa de estas 
detenciones, a que la Policía había 
tenido confidencias de que los es-
Reunión del bloque antimi-
nisterial 
Madrid.—Conocida la nota del 
señor Azaña los jefes de las mino-
rías que forman el bloque antimi-
nisterial se reunieron a las cuatro 
de la tarde. 
La reunión duró hasta las siete. 
A l salir el señor Martínez Ba-
rrios dijo que los reunidos habían 
estudiado la situación política y 
han acordaco ratificarse en los 
términos de la nota facilitada estos 
últimos días. 
La minoría de Acción Repu-
blicana 
Madrid.— Hoy SP reunió tam-
bién la minoría de Acción Repu-
blicana. 
Estudió la nota del señor Azaña, 
mostrándose satisfecha por su con-
tenido. 
Después trató del acto público 
que el próximo domingo se cele-
brará en Bilbao. 
Hablando con el ministro de 
Trabajo 
Madrid.--Los periodistas se acer-
caron al ministro de Trabajo señor 
Largo Caballero, para felicitarle 
por el resultado del Consejo cele-
brado hoy en Palacio. 
E l ministro les dijo: 
— E l Gobierno cumple siempre 
su deber. 
E n todos los Consejos al apro-
bar el Jefe del Estado los Proyec-
tos y Decretos sometidos a su 
firma, ratifica su confianza al Go-
bierno. 
—¿Qué supone usted que harán 
ahora las minorías de oposición? 
—preguntó un periodista. 
— A l Gobierno no le importa si-
no lo que ha de hacer él—contestó 
el señor Largo Caballero. 
Reunión de la minoría radical 
socialista 
Madrid.—A las tres y media de 
la madrugada terminó la reunión 
de la minoría radical socialista. 
A l salir los reunidos dijeron a 
los periodistas que la reunión ha-
bía examinado la situación política 
en relación con la nota de las opo-
siciones, acordando que, como aún 
no se ha cumplido el programa 
parlamentario, consideran necesa 
ria la continuación del actual Go-
bierno en el Poder. 
tudiantes tradicionalistas estaban 
preparando un asalto a la Univer-
sidad para agredir a los de la 
F. U . E . 
Lo que dice la Dirección de 
Seguridad 
Madrid.—Respecto a la deten-
ción de los 45 estudiantes tradicio-
nalistas se facilitó una nota en la 
Dirección general de Seguridad en 
la que se dice que se tenía conoci-
miento de que dichos estudiantes 
preparaban actos de violencia en 
la Universidad Central y se montó 
un servicio de vigilancia. 
En el registro practicado se han 
encontrado a cuatro individuos 
tres pistolas y un revolver cargado; 
también les fueron ocupadas 45 
porras de diversas clases. 
Una agresión 
Madrid.—Hoy, al salir del Ate-
neo, el señor Marín del Campo fué 
agredido por tres individuos. 
Se ignoran los motivos de la 
agresión. 
E l señor Marín sacó su pistola 
para defenderse de la agresión y 
los tres individuos huyeron. 
La Dirección general de 
Aeronáutica 
Madrid.—La «Gaceta» de hoy 
publica un Decreto de la Presiden-
cia creando la Dirección General 
de Aeronáutica que asumirá las 
funciones de la Dirección General 
de Aviación Civi l , la Jefatura de 
Aviación Militar, la Dirección de 
Aeronáutica Naval y Los Servicios 
Metereológicos Nacionales. 
Los deportados de Villa 
Cisneros 
Madrid.—El ministro de la G o -
bernación negó que se hayan dado 
órdenes de regreso para los de-
portados que se encuentran en 
Villa Cisneros. 
in suspendido 
Madrid.—Por la Dirección gene-
ral de Seguridad, 'ha sido suspen-
dido el mitin pro-presos, que el 
próximo domingo se proponían 
celebrar por los elementos afilia-
dos a la C. N . T. 
De los sucesos de Ageste 
Madrid.—Han nombrado defen-
sores los 52 procesados por les 
sucesos de Agosto último. 
Cavalcaníi y Fernández Pin pa-
ra quienes se les pide la pena de 
muerte han designado para que se 
encarguen de su defensa a los se-
ñores Fanjul y Martínez Acacio, 
respectivamente. 
SE A L Q U I L A N 
para espaciosos locales propios 
A L M A C E N E S o G A R A G E . 
Informes: Avenida de la Repúbli-
ca, 86, 1.° 
Para la mejor marcha admi-
nistrativa de este periódico, 
se ruega a los que lo reciben 
fuera de la capital que, de 
no estar conforme con la sus-
cripción, devuelvan el mismo 
a esta Administración: Tem-
prado, 11 
Este periódico es el único diario de la pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.—Temprado, 11. 
I La formación de los NMEMORIAM 
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PIQS. 
> 
«Nació en el pueblo malagueño 
de Benaque, en 3 de Diciembre de 
1857, y ha muerto en Malag-a en 1.° 
de Abril de 1933». 
jAdiós, poetat lAdiós, maestro, que tuviste «por cerebro un sol; 
por corazón, un mundo de grandeza; por imaginación creadora, un 
mar infinito..!» Hoy el cronista, profundamente emocionado por la tris-
te noticia de tu muerte, recuerda con unción respetuosa y admirativa 
los versos sentidos de tu admirable «MATER PURISIMA» y: 
«Parado ante el borde 
de tu lecho inerte, 
del lúgubre lecho donde estás tendido, 
jmudo para siempre.,!» 
quiere desgarrar, en señal de dolor, la túnica de raso de su prosa, te-
jida con recuerdos líricos de tu mano imperial que hoy la parca huesu-
da convierte en sudario..! 
[Salve, poeta! jSalve, maestrol Las musas gitanas del *folk lore» 
andaluz, las dríades de sus cuadros'costumbristas, lloran angustiadas 
la muerte de su poeta favorito; junto al Mediterráneo luminoso, en la 
orilla lírica fragante, el arrullo armónico de ese mar que Rueda cantó 
tantas veces con versos rotundos, las sirenas malagueñas entonan do-
loridas alegrías; danzas marinas, cantos salobres y ritmos yodados. 
«—Salvador Rueda ha muerto»—, chillan bajo el cielo y sobre el 
mar las gaviotas. S í , ha muerto el autor de «EL M I L A G R O D E A M E -
RICA»; ha muerto como lo que era, como un poeta. En una mañana 
de Abril, en una límpida—oro el sol, azul el mar—mañana de prima-
vera, viéndole viejecito y enfermo «bajaron del cielo los ángeles», be-
saron su rostro cansado y moreno, y cual nietecillos risueños le di-
jeron: 
—¡Vente hacia la gloria; anda, vente con nosotros, abuelito bueno! 
Y el poeta que amaba las flores, los niños y los ángeles les dijo con 
musical acento: — S i , me voy con vosotros; quiero daros esa prueba 
de afecto. 
Y se fué, igual que en aquella estrofa de «SU ULTIMO ABRAZO»: 
«AI venir la primavera 
toda vestida de gracia, 
toda vestida de sol...» 
cruzando el espacio en ascensión solemne y triunfal, con majestad de 
perenne superación, y o le veo ascender, va sonriente, un hablo de pu-
reza y de esperanza orla su frente marchita. Piensa en su madre, el 
gran amor de su vida intensa en toda clase de amores, a quien podrá 
abrazar en breve en las regiones etéreas. ¡Veintiséis años sin verla! 
Bien lo recuerda el poeta mientras camina en espiral por sendas de 
nubes doradas, pisando polvo de estrellas. Fué en 27 de Septiembre 
cuando Rueda escribía: 
«¡Muerta, madre mía! 
Morir también quiero: 
¿Para qué la vida sin estar contigo? 
¡Sin estar contigo, la muerte deseo! 
M i madre querida, no me olvida nunca, 
no me olvides nunca, madre de mis besos; 
como en una cuna, duerme, duerme, duerme, 
hasta que yo pueda compartir tu sueño; 
duerme, madre mía, que junto a tu cuna, 
que es de tierra santa, yo te estoy meciendo, 
cantando una triste canción que sollozan 
las cuerdas rasgadas de todos mis nervios.» 
ya no llora el poeta... ¡Adiós..! ¡Salve y gloria, maestro! 
José Sanz y DIAZ 
PORTES -
Pasado mañana, domingo, co-
mienza el campeonato de España* 
Esta competición se juega a do-
ble partido entre los Clubs que por 
sorteo les corresponde enfrentarse. 
Cada partido se juega en el campo 
de los Clubs contendientes. 
La puntuación es análoga a la 
de la Liga, quedando eliminado el 
de menor tanteo o por goal avera-
ge en caso de empate. 
Los partidos señalados para el 
próximo domingo son los siguien-
tes: 
En Madrid, tituIar-Rácing san-
tanderino. 
En Alicante, Victoria canario-
Atléctic madri leño. 
En Valladolid, titular-Valencia. 
En Inca, Constancia balear-Cas-
tellón. 
En Torrelavega, titular-Palafru-
gell. 
En Baracaldo, titular-Osasuna. 
En Ibaiondo. Arenas-Ahlétic bil-
baíno. 
En Valencia, Levante Deportivo 
coruñés. 
En Sevilla, titular-O /iedo. 
En E l Ferrol, Rácing-Hércules. 
En Vigo, Celta-Zaragoza. 
En Gijón, titular-Español. 
En San Sebastián, Donostia-
Spórting 
En Barcelona, tituIar-Beíis 
E n Logroño, titular-Irún. 
E n Huelva, Onuba-Murcia. 
Las alineaciones del partido más 
interesante de esta primera elimi 
natoria, Madrid-Rácing, serán las 
siguientes: 
Rácing de Santander.—Solá; Ce-
ballos, Gurruchaga; ¡barra, Oácar, 
Larrinoa; Santi, Loredo, Télete, L a -
rrinaga y Cisco. 
Madrid. -Zamora; Ciríaco, Quin-
coces; Regueiro, Valle, Gurrucha-
ga; Eugenio, Regueiro, Olivares, 
Hi la r io y Lazcano. 
Desestimada la petición del Be-
tis para que le fuera levantado el 
castigo a García de la Puerta, im-
puesto por la agresión al árbitro 
señor Ontañón, dicho castigo ter-
mina el día 16 del actual y por lo 
tanto García podrá jugar el partido 
contra el Barcelona, que se cele-
brará en Sevilla para el campeona-
to de España . 
Por no hacer demasiado extensa 
la presente sección, dejamos para 
mañana unas cuartillas que sobre 
el campeonato provincial tenemos 
escritis. 
Ramosa 
La Federación de Estudiantes 
Católicos ha celebrado este año en 
Madrid su fiesta literaria, cada vez 
más buscada y celebrada con la 
representación del hermoso poema 
dramático de Eduardo Marquina 
«Teresa'de jesús», que como su pa-
paírona y titular, es comedia anda-
riega y va haciendo bien por donde 
va. Esta magnífica y recia comedia 
de sanios no solo es comparable 
con aquellas otras que rutilan en el 
cielo de nuestra gramática del buen 
Siglo, sino que me parece muy su-
perior a-bastantes de ellas, por lo 
mismo que en elia palpita una hu-
manidad de que la Gran Doctora 
en la Reforma no quisa nunca re-
negar, aunque para usarla siempre 
como escabel—y asi la pisoteaba.-, 
—para acercarse a Dios. 
Un hálito patriótico de la ley más 
pura enciende estas estampas car-
melitanas. Castilla la grande, la 
M adre la d2 los Santos Héroes y 
Conquistadores. Filósofos y Poe-
tas aparece aquí, concreta en la ce-
lestial princesa de la Mística espa-
ñola, y cantada—¡ensonoro himna-
riol—por un hijo de Cataluña. Bien 
va. E l éxito—lo dice'el propio Mar-
quina a quien lo quiere oir, y aun 
algunos que quisieran, acaso, no 
oirio—el éxito más rotundo ha 
acompañado esta verdadera auda-
cia de los E E . C C . y no he de 
privarme de esta grata afirmación 
porque en ese e m p 2 ñ o haya contri-
buido alguien de mi sangre. Sería 
pueril. 
Pero—y a esto Ibamos—ese éxi-
to, superior sin duda al que logran 
algunas agrupaciones profesiona 
les en tal empresa, se debe en par-
te grandísima a una circunstancia 
que no es precisamente artística, ni 
literaria, ni escénica; la formación 
de los actores que no me atreva a 
llamar improvisados—poblecíllos— 
puesto que llevaban un buen golpe 
de semanas de preparación y de 
aprender a «finjir». La formación 
doctrinal, moral, humanística quien 
más quien menos, que ponía en ca-
da palabra una vislumbre de com-
prensión y en cada afecto un re-
manso de amor a Cristo Nuestro 
Señor y no digo de entusiasmo por 
España, porque es habrá que su-
ponerlo y presuponerlo en lodos los 
españoles.. , La formación doctri-
nal religiosa. 
yo recuerdo que en mis andan-
zas de autor de retables, y al frente 
de una compañía dramática, en que 
había de todo en cuanto al mérito, 
me veía nn el trance frecuente de 
tener que poner catequesis eucarís-
tica previa a los ensayos de un A u -
lo Sacramental, por ejemplo, cuyos 
versos van repitiendo aquellas bue 
nas gentes sin darles el menor sen 
tido, y aun poniendo cara de asom-
bro aSíé afirmaciones para ellos 
inexplicables. Alguno, alguna vez 
interrumpía mi pobre palabra para 
exclamar:—Esto no me lo había di-
cho nunca nadie... De modo que di-
ce usted que todo Jesucristo en to-
da la Hostia y en cada una de sus 
partes, por chicas que sean... Pues 
¡ ihora comprendo porque dice mi 
personaje aquello de «todo en toda 
y todo en parte, como la luz en la 
gota—como la luz en el aire» —que 
yo no lo entendía ni a tirones,.. *y 
i sí vamos llegando penosamente a 
la representación... 
Nada de esto fue preciso a los 
E E . C C . o más escuetamente a un 
plantel de actrices y actores, hechos 
a creer, a entender, a sentir y a 
amar las figuras gloriosas y a co-
nocer su paso deslumbrante por la 
Historia de España y de la Iglesia, 
y en su palabra, a poner al servicio 
d¿ un empeño lo artistico, su for-
lacíón cristiana y española. 
Víctor Espinós 
Los 100 mllSones de 
alemanes en e! 
mundo 
Antes de la guerra mundial fué 
Alemania una de las grandes Po-
tencias que mas llamaba la aten-
ción. Durante los cuatro años de 
a lucha se habló también mucho y 
merecidamente acerca del Imperio 
alemán. Desde el año 1918, sus 
problemas constituyen preocupa-
ción mundial y ésta ha llegado 
ahora al máximo, desde que el se 
ñor Hitler, fundador del partido 
nacionalista, es el jefe del Gobier-
no de Alemania. 
Las dos grandes fuerzas morales 
y materiales de Alemania son: su 
gran masa de población, que es 
homogénea, y el extraordinario pa-
triotismo y cultural así como su re-
ligiosidad. 
Los estadistas oficíales nos ayu 
darán para la demostración y 
vamos a utilizar recientes publica-
ciones de la famosa y antigua Ca-
sa editorial pontificia Herder y 
Compañía, establecida en Friburgo 
de Brisgovia (Alemania), ciudad 
que cuenta la Universidad Católica 
fundada en 1457, que tiene más de 
200 catedráticos y profesores y 
unos 4.000 alumnos. Las aludidas 
publicaciones son: el granDicciona 
rio enciclopédico, obra que consta 
de 12 volúmenes; el Diccionario 
manual; el gran Atlas universal, 
con apéndices de estadísticas reli-
giosas, lingüísticas, económicas, 
etc., y el volumen especial de esta-
distas mundiales. 
C A T O L I C I S M O . - Los católicos 
apostólicos, romanos, pasan en 
Alemania de 20 millones y el doble 
de estos son evangélicos. Los ju-
díos apenas exceden demedio mi-
llón Hay otro grupo de cristianos y 
también de personas que no apare-
cen en las confesiones expresadas. 
Claramente se deduce que los israe-
litas en Alemania no son muchos, 
pero disponen de grandes medios, 
incluso económicos. 
Los judíos que hay en todo el 
orbe apenas exceden de 14 millo-
des y sin embargo desarrollan una 
fuerza colosal, especialmente en la 
Banca y'otros altos negocios. E n 
estos momentos, el señor Hitler se 
defiende del considerable poder i s -
raelita universal. Es de advertir 
que él jefe del Gobierno alemán es 
católico, y el Episcopado alemán, 
como el Centro, han llegado a un 
acuerdo, porque este gobernante 
se propone respetar los Concorda-
tos y a la Iglesia católica, apostó-
lica, romana. 
P O B L A C I O N . - L a s aludidas pú-
blicaciones de la Casa editorial 
católica Herder dan las siguientes 
cifras globales: 
Residen en Alemania 65 millo-
nes de alemanes. 
En el resto de Europa, 22 id. 
En los demás países, 13 id. 
Total, en el mundo, 100 millones. 
No hay ninguna nación de E u -
ropa que cuente con 65 millones 
de población completamente ho-
mogénea como es la de Alemania, 
porque Rusia siempre ha sido y es 
un mosaico etnográfico, como te-
rritorio de pueblos , más bien asiá-
ticos que europeos. E l mismo Go-
bierno de Moscú va a demostrarlo,! 
en fecha breve, con las dos series! 
de correos, denominadas, respecti-
vamente, serie etnográfica y serie 
de razas. 
La actual población de Alemania 
es de 65 millones de almas y casi 
al 99 por 100 de toda la población | 
'•s alemana de lenguaje, raza, civi-
izición, historia, costumbres, etc. 
y, en una palabra, de patriotismo 
nacional. E l breve resto de la po-
b ación es casi toda la de los ex-
tranjeroSj que siempre existen en 
as grandes potencias. 
Como viremos en olro artículo, 
hay en otro:; territorios nacionales 
l.,-i?edacción 
Portugal esperaba vencer en Balaidos. 
¿Porqué? Eso es lo que no pudimos 
averiguar. Seguramente uno de los ele-
mentos en que basaban sus esperanza 
era la mejora lograda en su futbol. 
Efectivamente, el futbol p o r t u g u é s ha 
dado un buen avance. La clase de su 
juego es mejor. Saben obtener una ma-
yor compene t rac ión que a n t a ñ o . Pero las 
victorias del futbol, tanto se logran por 
saberse defendercomo oor poseer el arte 
de marcar goals. Este último es esencial 
para ganar. Lo otro p o d r á ser muy eficaz 
para mantener el empate a cero. 
¿Soben los portugueseses m a r c a r 
goal?? Claro que sí saben pero hablamos 
con la extensión que el lector d a r á a la 
palobra. 
Nos hab ían contado que en su filas te-
nían un jugador verdadera maravilla del 
remate. Nos decían que donde ponía el 
ojo, ponía el balón pero sí saben que en 
cuanto este llegase a cualquiera de sus 
pies, par t ía un c a ñ o n a z o . 
Es muy posible que sea verdad pero, 
nosotros no lo hemos visto y de esto, de 
lo que hemos visto, tenemos que comen-
ar. 
El delantero internacional por tugués 
quiere marcar los tantos a fuerza de pa-
ses cortos. Busca el lugar por donde ha 
de entrar el remate. Sinceramente. Nece-
sitan muchísima más perfección de des-
marque y de desenvolvimiento para ser 
eficaces"en ese trascendental menester. 
Üf » » 
Para esperar un triunfo ¿que elementos 
de comparac ión h a b í a n tomado? 
Por que ese es un factor muy intere-
sante. 
El futbol por tugués ha crecido. Es ver-
dad. ¿Tanto como para vencer al nuestro? 
¿Soben el estado del nuestro? 
La comparac ión puede hacerse en el 
terreno práctico que es el que puede 
ilustrar. 
Y este se tiene. Son los partidos cele-
brados bien con selecciones o con clubs. 
En este aspecto no se adquiere el con-
vencimiento de que hoy el futbol portu-
gués es superior al nuestro. 
Claro que és tos términos de compara-
ción ya comprendemos que|son muy rela-
tivos. 
Pero siempre son una indicación muy 
interesante. 
* » » 
Desde luego que Portugal para conce-
bir, la esperanza ha de haber tenido 
presente sus actuaciones frente a otros 
pa í ses . 
Muy justo. 
Portugal ha l o g r a d o ' ú l t i m a m e n t e victo-
rias muy importantes en las que es pre-
ciso fijar la a tenc ión de nuestros futuros 
I directores para procurar, en cuan,. 
_ posible, mantener nuestro camln . Q 
! rioso. m'no v'cto. 
Porque nada de ' ex t raño tendría 
alguna vez l l egase^ no tarde la qUe 
sa. . SOrPre. 
Se da generalmente, entre nos 
mucho menos trascendencia a los ' 
dos contra Portugal de lo que Hen»!'"" 
el aspecto futbolístico. " en 
Y este ambiente puede sernos fatal 
Porque mientras ellos van a estas* 
leas con e! espíritu inflado, con un l 
cial deseo de vencernos n est o " n T % ^ l í l C a d 0 
pueda llegar a confiarse excesiva^?0 ^ 0 en _C.rC 
contagiado con el espíritu popular 7' 
creencia en una perpetua supariorid'ad v 
las consecuencias serían muy fatales 
I por cierto, 
¡io éste se hall 
píe, cuando 
arece insolubl 
papa, sin emb 
Ipero pide a 1 
Ificios, y su 
[sor de Pedro, 
escuchada po 
|ra doctrina 
genios pres 
Apertura de i< 
acudió les hacía verse como en su propia ^ ]'B entrado 
casa. Y sin embargo no nos han ganado, t d ^ Centena 
¿Es superior nuestro equipo? Creemoj piro Divino 1 
francamente que sí. También creemos Basílica de S; 
que la distancia se ha acortado. ilaciones las H 
¿Porqué el futbol español ha bajado? de CSÍÓÜCOfi 
Desde luego no hay las suficientes fi- (je unción Cr¡ 
guras para constituir u^equipo de la po- centenar 
Pero ¿ha llegado el momento de igua-
larnos? 
Pocas veces, estamos por atrevernos 
a decir que, ni en sus campos delPortugol 
ha tenido ambiente más propicio que su 
Balaidos, 
El contingente de portugueses que 
tencialidad de hace años, aunque^el nive 
medio sea me¡or y mas abundante. 
Yo me atrevo sin embargo a señalar 
una causa difícil de resolver para mejo-
reírla. Falta a nuestros jugadores espíritu 
de conjunto internacional. 
No a todos pero sí a todos los necesa-
rios. Es posible que esto sea una crisis 
pasajera. 
Tienen deseos internacionales. Les hace Wreligioso Si le 
ilusión. Puestos en el equipo no se pro- ^rga distancl. 
duce sin embargo ese espíritu de con- Suciamente la 
junto, de compenet rac ión . ÍOlia dicho en 
¿Por falta de entrenamientos de con- f t ^ S de la j 
sislido tambié 
spel Pontífice 
3, El público 1( 
«do, Después, 
Kamuchedum 
nrmuüo. P e n 
labras de ritu. 
junto? 
Aparte de las extraordinarias dificulta, 
des para ello hay los peligros de lo 
avanzado de la recargada temporada. 
No creo de todos modos que ello se lo-
gro con entrenamientos de acoplamien-
tos. 
Aun muy compenetrados entre sí, como 
no lleven dentro de ese modo de pensar, 
i nada se conseguir ía . 
i No d i r é que hay que nacer con él pero 
sí ir con el equipo nacional. 
La victoria de Balaidos ha sido rotunda 
pero bueno es no olvidar las «esperoí-
zas» portuguesas. 
José María Mateos 
(Prohibida la reproducción) 
primeramente ( 
Sfñor, entrai 
''os puertas 
nosotros». 
a los g 
roto, H; 
ígBSS 
Ecos taurinos 
Ya tiene el señor Pag-és ultima-
das las combinaciones de Pascua 
y del primar abono para la plaza 
i vso y vis pías. 
Plaza de Domingo Gascón 
(Frente al Mercado) 
Coso ALCAINE 
A M A joven, de 22 años leche de siete me 
ses, ofrécese criar en su casa. Ra-
zón: Mariano M , Nougués, 12 (fren, 
te al Instituto.) 
de Europa, fronterizos o no de 
Alemania, 22 millones de pobla-
ción de idéntica raza y lenguaje, y 
el resto de los judescos reside en 
las otras cuatro partes del mundo, 
correspondiendo más de 10 millo-
nes de germanos a los que hafeitan 
en los Estado> Unidos del Norte 
de América. 
Eduardo Navarro Salvador 
íviddrírJ, abrií 1933. 
de Madrid. 
Son los siguientes: 
16 de Abri l . -Toros de Morar 
gueroa para Fuentes Bejara -
Niño de la Palma y Pepe 
PHmerade abono. 23 de Abr^ 
Chicuelo, Armillita chico y ^ 
chano. ^ i ñ n f c 
Segunda. 30 de Abnl . -Nm 
la Palma, Ortega y Pepe ^ | 
nida. ' MAená* 
lV.rc.ra. 7 de M a y ^ 1 
II, Soiórzano y Pepe A f f l 0 ' l > l 
Cuarta. 14 de 
Bienvenida, Ortega y m11 (,a, 
Quinta. 15 de Mayo.'B3 
Ortega y Maravilla.. iclie|o, 
Sexta, 21 de M a y o - ' " 
Marcial y José Cargado- (rai 
Séptima. 28 de ^ a l ,* | 
Cagaucho, Bienvenida y ^ . 
Domínguez. h , „ i 0 . ^ » § 
Octava. 4 ^ J ^ o n ¡ 0 ^ 
Fuentes Bejarano y A • 
% jueves 27 de A b r f ' ^ M 
que tomara la 311 
charán ganado de 
La de Pascua ^ 
Dos toros de 
rnao da V e i g ^ p 
Antonio P ^ 2 J 
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